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Neste tomo de Lusitania Sacra (2ª série) publicam-se as contribuições
apresentadas às Jornadas de Estudo: «Da História Eclesiástica à História
Religiosa», realizadas nos dias 24 e 25 de Novembro de 2006, em Lisboa,
na Universidade Católica Portuguesa, no âmbito das celebrações do 50º
aniversário do início desta publicação e da fundação do então designado
Centro de Estudos de História Eclesiástica (1956). A iniciativa procurou
fazer o historial e balanço de um percurso intelectual, cultural e histo -
riográfico, no quadro mais geral da renovação da História portuguesa.
Este historial encontra-se tratado, particularmente, nas intervenções de
António Montes Moreira – As origens da revista Lusitania Sacra, de Carlos
Moreira Azevedo – O percurso da 1ª e 2ª série da revista Lusitania Sacra e
de Manuel Clemente – Principais vectores do trabalho realizado. O ba -
lanço então feito, aberto a múltiplos e diversificados contributos, não é
exaustivo e permanece em aberto. O título das Jornadas pretendeu, no
entanto, sinalizar uma orientação, um sentido, num percurso para que este
Centro tem procurado contribuir.
A revista inclui ainda a publicação dos índices dos 30 tomos publi-
cados – 10 da primeira série e 20 da segunda. Para além de se apre -
sentarem como um instrumento de trabalho, os índices oferecem também
elementos para outros balanços. Que perspectivas foram sendo acolhidas
na Lusi tania Sacra? Que temas e épocas históricas suscitaram maior
atenção, tanto pelos artigos publicados, como pela crónica ou notícia de
iniciativas ou eventos, assim como pela bibliografia publicada e que nela
foi objecto de recensão, etc.. Por último e porque, embora especial, é de
mais um tomo da revista que se trata, ela integra as habituais listagens
bibliográficas.
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Com a publicação deste número especial consagrado ao seu 50º ani -
versário, encerra-se uma fase. Dando continuidade a esta 2ª série de
Lusitania Sacra, com 21 tomos anuais, publicados ininterruptamente desde
1989, a partir de 2010 Lusitania Sacra passará a ser publicada semes -
tralmente, apresentado também um novo grafismo, mas procurando sempre,
e cada vez mais, aprofundar e combinar o sentido do rigor histo riográfico
com a perspectiva de contribuir para o debate cultural, na aten ção e cruza-
mento de várias perspectivas analíticas e no encontro entre várias gerações
de cultores do ofício de historiador.
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